くさらないモチ by 太田 道人
ー 今 月 の 話 題 No 、 110-
私 の 蒙 ご は 、 合 年 の お 正 月 1]¥ ら ず ら と 、 か び ← つ 生 久 は い 毛 チ 刀 ＼ ＂
瓢 号 可 。 写 真 左 側 の ニ フ の 容 器 (1 番 こ 2 舎 ） の 中 の モ チ が も つ
で す 。 初 め ば 、 ご 0) 容 器 に 訓 同 じ 新 し い モ チ が い れ て あ り 迂 し た 。
し か い 1 番 乙 2 酋 に は 、 王 チ と し ） っ し ょ に 巴 こ の 台 所 に も あ る 、
亙 誌 立 を 少 し 芯 九 爪 認 封 し て お き 、 3 麟 は 、 E チ 虚 声 ）
札 て お き 出 し 厄 。 芍 る と 3 番 に は 、 黒 や 白 0) 刀 ビ ぴ び 1つ い ） と 生 え
ま し た が 、 1 宦 と 2 番 こ 1 、 ミ た く カ ビ が 生 え 反 ピ 凡 き し 「 こ 。 つ
蕊 し) J,2 窟 応 し lれ た あ る も の が 、 窓 嵯 叡 の 口 の 刀 ビ を 殺 し た こ 乙 ば な
し ） ま 芍 。 翌 竺 乞 些 竺 こ は 、 い っ た し l何 だ と 思 い 迂 す 力 ＼ 。 実 は 、 ワ サ 巴
戻 験 の 結 果
ぁ 科 の
レ
ぶ るも 0) 1  ... く さ ら な 力 ＼ フ た に）  ＼  力なら+ ｀  ＜  2  3 〈 疇（ 力 ぜ が 生 え に ）
と カ ラ ジ 贔 ℃ 冗 賓 。 ワ サ ビ や カ ラ シ 刀 ら 出 る 強 い し 巧 い に は 、 刀 巳
謬 し こ し 旦 う ほ ど の 殺 菌 刀 魯 る と い え 蕊 可 。
こ 0) よ う は 殺 菌 刀 は 、 い 伐 も な 極 切 応 あ る こ こ が り か て し ＼点
、 一 ー 、 • • tit 切 草 物 応 含す 。 ダ ‘ イ ］ ン や レ モ ン 一 ン ー ワ タ マ 菜 芋 、
・ ま れ る 、 他 の 生 き 物 に 叡 繹 rこ 穴 る よ う 虚 冷 麟 喜 フ ィ ト ン
チ ッ ド ℃ よ 疇 い 五 す 。
攣 認 主 え て い 攣 物 は 、 自 加 叫 7] ビ カ 吐 え な い よ う し こ し 厄
し）、 畜 噂 に 食 べ ら れ し ご く く す る た め （ こ 、 フ ィ ト ン チ 、ソ ド ‘ 乞 作 っ こ し ）
る と 考 え ら れ よ す 。
さ て 、 お さ し み の 置 ） あ わ せ(,], 訟 ず ワ サ ビ や ダ イ コ ン(/) II けバ
シ ソ の 菜 な ど が そ え て あ リ 蕊 す 。 ご 訊 ら は 、 さ し み の 鰭 豆 を ょ: え
し て い る だ げ で は な く 、 フ ィ ト ン チ ッ ド の 殺 菌 力 で 、 腐 り や 訊 左
も の も 長 持 ち さ せ る 働 き も し て し lる の で す 。 釘 た 、 r さ く ら も ち _J
や 「 ま す の す し ム 「 か し わ も ち 」 な ど に 使 わ れ て し lる 葉 つ は ］ 、 :v'-
食 べ 物 を 長 持 ろ さ せ る 効 果 霞 刃 え 平 ご れ ら は 冷 勘 彰 応 か っ
た 南 灯 か ら の 、 生 活 屈 環 、 と い 又 五 す ね 。 （ 太 虹 直 人 ）
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